









日本教育学会 近畿地区 研究集会 
「英語教育はどうなるのか」 
 
日  時：2019 年 3 月 9 日（土）14 時～17 時（受付 13 時半） 
 
 場  所：京都大学 本部構内 総合研究２号館 1 階 教育学部 第一講義室 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r_y/ 
（上記地図 34 番の建物、北側 1 階。建物には、北側入り口からお入りください。） 
  
アクセス：最寄りのバス停「百万遍」 
       地下鉄今出川駅・京阪出町柳駅より市バス 201 番 
       阪急河原町駅より市バス 201 番 




講 演 者：飯田毅氏（同志社女子大学・教授） 














司  会：田中耕治（佛教大学）、石井英真（京都大学） 
挨  拶：田中耕治（日本教育学会近畿地区理事／佛教大学教授／京都大学名誉教授） 
 主  催：日本教育学会近畿地区 
（担当： 日本教育学会近畿地区理事・田中耕治［佛教大学］／同・西岡加名恵［京都大学］） 
 後  援：京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボレーション・センターE.FORUM 
 
照 会 先：西岡加名恵（nishioka.kanae.2v@kyoto-u.ac.jp） 
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砂シンガポール 24 25 24 25 
砂フィリピン 22 23 24 23 
砂マレーシア 22 23 22 24 
砂韓国 22 21 20 21 
砂ベトナム 20 20 20 22 
砂中国 21 19 20 19 
砂タイ 19 20 19 20 




































English or Singlish? 
2010 EL Syllabus 
6技能 LRSW+ Reviewing and Representing 























































































砂2002～2009スー パー ・イングリッシュ・ランゲー ジ・
ハイスクー ル（SELHi）指定 169校




















O中学校 1・2年 102時間 3年 136時間
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砂アジアでは英語の学習に積極的
砂導入の早期化
砂問題は英語教員養成
砂私教育費の増加
砂外国英語試験への依存の負担
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